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Очевидно, что развитие социальной инфраструктуры повышает качество жизни населения, что 
является, в конечном счете, основой роста национальной экономики, а также укрепления социаль-
ной стабильности в обществе. Эти проблемы весьма актуальны для всех стран мира. Традиционно 
социальная сфера имеет бюджетное финансирование, что влечет за собой множество проблем, 
особенно в переходный период. 
Расходы бюджета, являясь важной составной частью государственных расходов в целом, вы-
ражают  экономические  отношения,  возникающие  в связи с использованием средств общегосу-
дарственного денежного фонда. 
Фонд социальной защиты населения в Республике Беларусь (ФСЗН) является важнейшим орга-
ном управления средствами государственной социальной защиты. ФСЗН является департаментом 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. Целью создания и функциониро-
вания ФСЗН является реализация государственной политики социальной защиты населения 
Исходя из данных ФСЗН доходы Фонда социальной защиты населения на 2014 год состояли из: 
взносы на государственное социальное страхование составили 91,2 трлн руб., субвенции на воз-
мещение расходов на выплату государственных пособий семьям, воспитывающим детей, получа-
емые из республиканского бюджета – 1,3 трлн руб. и неналоговые доходы или другие доходы со-
ставили 1,8 трлн руб [2]. 
В свою очередь расходы состояли из: выплата пенсий и пособий – 92,8 трлн руб., прочие теку-
щие расходы на закупки товаров и оплату услуг -  0,87 трлн руб.  и прочие расходы – 0,13 трлн 
руб.   
Доходы государственного внебюджетного Фонда социальной защиты населения Министерства 
труда и социальной защиты за январь- декабрь 2015 года сформированы в размере 104,8 трлн руб-
лей (90,5% к плану). Наибольший удельный вес (91,0%) в доходах фонда занимают обязательные 
страховые взносы работодателей, Белгосстраха, работающих граждан и физических лиц, уплачи-
вающих эти взносы самостоятельно. Наименьший удельный вес составляют субвенции на возме-
щение расходов на выплату государственных пособий семьям, воспитывающим детей, а именно 
3,3% от всего Фонда социальной защиты населения. 
Расходы ФСЗН в 2015 году в размере 108,2 трлн рублей осуществлялись преимущественно на 
выплаты пенсий и пособий гражданам (97,9%). Расходы фонда, превышающие доходы, профинан-
сированы за счет остатков средств прошлых лет.  
Также следует учитывать тот факт, что существует не только фактическое расходование и по-
ступление в Фонд социальной защиты населения Республики Беларусь, но и плановое, которое 
устанавливается на законодательном уровне и регулируется государственными органами. Что ка-
сается расходов Фонда социальной защиты населения Республики Беларусь за 2014-2015 года, то 
можно наблюдать следующие расхождения: за 2014 между плановым и фактическим - -0,2 трлн 
руб., а  в 2015 году – 6 трлн руб. 
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Доходы государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Министерства 
труда и социальной защиты за январь-июнь 2016 года сформированы в размере 56,9 трлн рублей 
или 46,1% к годовому плану (в т. ч. за счет субвенций из республиканского бюджета в сумме 5,6 
трлн рублей). Наибольший удельный вес (85,8%) в доходах фонда занимают обязательные страхо-
вые взносы работодателей, Белгосстраха, работающих граждан и физических лиц, уплачивающих 
эти взносы самостоятельно [1]. Расходы ФСЗН в I полугодии 2016 года в размере 57,7 трлн рублей 
(47,6% к годовому плану) осуществлялись преимущественно на выплаты пенсий и пособий граж-
данам (97,9%). Бюджет фонда в январе-июне 2016 года исполнен с дефицитом в размере 0,8 трлн 
рублей [3]. 
Как видно из приведенных данных выше, можно сделать вывод о том, что увеличение расходов 
связано с рядом причин, а именно: 
 инфляционными процессами; 
 увеличение цен на жилищно-коммунальные услуги; 
 уменьшение трудоспособного населения; 
 увеличение количества пенсионеров; 
Работу системы социальной защиты можно считать эффективной, если любой человек, попав в 
сложную жизненную ситуацию, будет уверен, что существует некая служба или учреждение, где 
ему профессионально окажут необходимую помощь. Причем очень важно, чтобы спектр возмож-
ностей таких служб или учреждений был как можно шире, от простейшей материальной поддерж-
ки до сложнейших реабилитационных  услуг. 
Таким образом можно выделить следующие направления совершенствования системы соци-
альной защиты в Республике Беларусь: 
1. Внедрение программ адресной результативно-ориентированной социальной помощи мало-
имущим. 
2. Внедрение системы мониторинга и оценки результативности предоставления социальной 
помощи и социальных услуг. 
3. Внедрение практики государственного социального заказа в систему социального обслужи-
вания. 
4. Внедрение практики потребительских субсидий в форме социального сертификата (вауче-
ра). 
Социальный сертификат (ваучер) - документ на предъявителя, который потребитель получает 
от распорядителя бюджетных средств и может его обменять на конкретную услугу у поставщиков 
 В свою очередь, социальные сертификаты позволяют: 
 стимулировать у клиентской группы целевой спрос на ту или иную услугу; 
 повысить удобство получения услуги для потребителей; 
 создает мотивацию для поддержания и повышения качества услуг за счет появления 
конкурентных отношений среди поставщиков; 
 предоставляет возможность контроля качества работы поставщика услуги со стороны 
органа власти, который выступает заказчиком услуги; 
 максимально снижает коррупционные риски, так как поставщики услуг в конечном ито-
ге конкурируют между собой не перед чиновниками, а перед самими потребителями услуг. 
5. Развитие системы социальной защиты на всех уровнях экономической системы, в том чис-
ле на уровне субъектов хозяйствования. 
6.  Поднятие пенсионного возраста женщин до пенсионного возраста мужчин. Этот шаг по-
может устранить гендерные дисбалансы и позволит поддерживать финансовую стабильность пен-
сионной системы до 2020 года. 
7.  Поднятие пенсионного возраста женщин и мужчин до 65 лет с дальнейшей привязкой 
пенсионного возраста к средней продолжительности жизни. Пенсионный возраст лучше подни-
мать постепенно. Эти два шага положительно повлияют на ВВП: +2,6% к 2025 году, +6,55% к 
2030 году, и +10% к 2050 году[4, с. 430]. 
Реализация данных мероприятий позволит повысить  эффективность социальной защиты, кото-
рая проявляется как социальная стабильность в обществе, устойчивость самой системы социаль-
ной защиты и ее способность адекватно реагировать на  изменения социального здоровья обще-
ства. 
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Консолидированный бюджет Республики Беларусь состоит из республиканского бюджета, кон-
солидированных бюджетов областей и бюджета города Минска. 
Министерство финансов Республики Беларусь и местные финансовые органы ежегодно состав-
ляют консолидированные бюджеты Республики Беларусь и её административно-территориальных 
единиц. Однако консолидированные бюджеты не рассматриваются и не утверждаются законода-
тельными (представительными) органами власти всех уровней. Эти бюджеты представляют собой 
статистический свод бюджетных показателей, характеризующих агрегированные данные по дохо-
дам и расходам, источникам поступления средств и направления их использования по территории 
в целом Республики Беларусь и отдельных регионов [1]. 
Консолидированный бюджет Республики Беларусь за январь-ноябрь 2014 -2016 гг. можно про-
анализировать с помощью рисунка 1. 
 
 
Рисунок 1 - Исполнение консолидированного бюджета за январь-ноябрь 
2014 - 2016 гг. 
Источник: собственная разработка автором на основе данных [2]. 
 
В январе-ноябре 2016 г. в консолидированный бюджет Республики Беларусь поступило 25,9 
млрд. рублей, что как видно на рисунке 1 составляет 30,2 % ВВП, что на 0,7 п. п. больше, чем в 
январе - ноябре 2015 г.  
Доходная часть консолидированного бюджета сформирована, главным образом, за счет налого-
вых поступлений. Структуру доходов можно рассмотреть на рисунке 2. 
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